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*Por el Lic. Andrés Bancalari 
El 2011 será sin duda un año muy interesante desde el punto de vista de la 
Economía y el Comercio Internacional. Varios serán los temas de la agenda que 
iremos cubriendo en Letras Internacionales a medida que avance el año. 
 
Por un lado será el tercer año de la crisis económico/financiera internacional y 
las grandes interrogantes vienen centradas en tres grandes temas: 1) continuar 
monitoreando la principal economía del mundo a la espera de una reactivación 
contundente y con generación de empleo; 2) los grandes esfuerzos de la 
Eurozona para mantenerse a flote y unida frente a un escenario muy adverso 
para los países de la periferia europea; y 3) monitorear la evolución de la 
economía china y el impacto que las actuales medidas gubernamentales tendrán 
para desacelerar el actual nivel de crecimiento, especialmente en lo relacionado 
a la burbuja inmobiliaria que se está gestando en la segunda potencia del 
mundo (remember Japan?) 
 
Por el lado del comercio internacional, la gran pregunta es saber en dónde 
estamos con la Ronda de Doha (si es que efectivamente estamos en algún lado), 
y cómo articularan los organismos financieros internacionales, el G20 y la OMC 
la feroz guerra de divisas que estamos viviendo en la actualidad.  
 
A nivel Mercosur, los desafíos se centrarán en las negociaciones para avanzar en 
un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Al respecto, hay muchas 
dudas y pocas certezas. Probablemente está claro que si el Mercosur no logra 
avanzar en esta negociación, estará mostrando a la UE y al mundo su 
compromiso aislacionista. En este tema será clave el rol de Brasil y de su nuevo 
gobierno. 
 
Mientras Mercosur define su estrategia de inserción internacional, nuestros 
vecinos del Pacífico continuarán negociando y cerrando TLC con buena parte de 
la humanidad, siguiendo muy de cerca el camino integracionista que Chile ha 
recorrido en los últimos 20 años, al respecto les recomiendo un excelente 
artículo del Embajador Juan José Arteaga que salió en Letras Internacionales de 
hoy. 
 
Por el lado de Brasil, la atención estará puesta en la flamante presidente del país 
norteño que asume sus funciones el próximo primero de enero. Hay muchas 
especulaciones en el mercado acerca de las posibles medidas que la futura 
presidente adoptará para posicionar al Brasil en este contexto de guerra de 
monedas, pero sin duda aún es muy pronto para entender la estrategia brasileña 
para el 2011. Hay algo bastante claro y es que alguna medida de impacto será 
tomada. 
 
Por el lado de la Argentina, las novedades en materia electoral con las elecciones 
del año próximo pueden mostrar desde el gobierno una faceta aún más 
proteccionista que la que se viene observando desde finales del 2008. Al ser la 
reelección un objetivo ya declarado, el gobierno apelará a distintos instrumentos 
que le permitan mantener un nivel de empleo dentro de lo aceptable, 
manteniendo su política de subsidios en diversos sectores de la economía. 
 
Las buenas noticias son que en principio esta región del mundo se ha 
“desacoplado” de la crisis que azota a los países desarrollados y tendrá, al menos 
durante el 2011, un buen crecimiento en materia económica. 
 
Por lo tanto, y a modo de cierre, el 2011 será un año muy interesante y 
esperamos poder acercarles, como hicimos en el 2010, buenos artículos que 
ayuden a reflexionar sobre los temas de la agenda internacional. 
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